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RESUMEN 1 
El concreto armado es un material muy eficaz para soportar esfuerzos 
mecánicos, pero puede resultar vulnerable cuando es sometido a ambientes 
severos, como es el caso de las costas marinas. Procesos electroquímicos que 
tienen lugar en el acero de refuerzo, y reacciones químicas entre los productos 
hidratados del cemento y los compuestos que penetran y se difunden en el 
concreto, producen deterioros en las construcciones; daños que afectan su 
durabilidad y reducen la seguridad y calidad de servicio. En la presente 
investigación se reporta la evaluación de un grupo de viviendas situada cerca 
al litoral de Chimbote, desde el punto de vista de su durabilidad ante los 
agentes de medio ambiente. Se manejaran cuadros comparativos de daños, 
vida útil del material, corrosión y elementos estructurales dañados. 
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